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Såsom känt har under revolutionstiden boskap och andra husdjur i
stor mängd gått förlorade. Förutom att boskap rent av rövats hava jord-
brukarena ofta varit tvungna att själva nedslakta djuren då gårdens fo-
derförråd blivit plundrade. Då det likväl är alldeles okänt, huru myckefr
husdjur som på detta sätt gått förlorade och det är omöjligt att utan nog-
granna uppgifter om vårt nuvarande kreatursbestånd alls försöka organi-
sera boskaps- och kötthandeln, har Livsmedelsstyrelsen ansett nödvändigt
anordna inventering av husdjur i hela landet.
Under revolutionstiden har en stor del av de anmälningar, som av
boskapsägarena insamlades den 10 november, gått förlorad. Till följd härav
är det nödvändigt, för vinnandet av full klarhet, om de skador revolutionen
tillfogat vår boskapsstam, att i formulären till först antecknas husdjurens
antal den 10 sistlidne november. Dessa siffror kunna av livsmedelsnämn-
derna kontrolleras ur tidigare avgivna anmälningar, så vida de ännu finnas
i behåll. Vilka andra siffror som böra angivas framgår av själva anmäl-
ningsformuläret, varav nödigt antal exemplar härjämte tillsändes livs-
medelsnämnden. Samtidigt sändes jämväl sammandragsformulär som
livsmedelsnämnden äger ifylla med ledning av de anmälningar som in-
lämnats till densamma.
Då det vore av vikt att så snart som möjligt erhålla ifrågavarande
uppgifter, uppmanas livsmedelnsämnderna att draga försorg därom, att
desamma såvitt blott möjligt är avgivas på uti formuläret angivna dagar.

